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???????????????
???????????????
?????
??
??????????????????????????????????
image??????? ????????????????????????????
??????????? Le Musée imaginaire????????????????
????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????? La 
Tentation de l’Occident ???????????????????????????
????????????????????????? ????? ???????? La 
Voie royale ???????????????????????????????
?? ???????????????????????, pp.??-??.
 ??? ???? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???? ??????
?????????????????????????????????? ???? ? ???? ?
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???Le Musée imaginaire?????????????????????????????
????????????????????« imaginaire»???????????????
????????????????????????????????
?? ??????????????????????, p.???.
 ??????????????????????????
 ??????????????????????????????????????????
??????????????????
 ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
 ???????????
 ????????????????
 ?????????????????????
 ???????????????????
 ?????????????????????????
 ???????????
?? Ibid., pp.??-??.
? ? André Malraux, Œuvres complètes I, Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», ????, p.??.
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??????????????????????????????????? ???
????????????? Les Voix du silence? ???? ???????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????
????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????? La Condition humaine???? Kyo??????????
??
Sous le plateau, une photo : Kyo. [...] la présence même de Kyo, qu’il avait tant 
souhaintée tout à l’heure, n’eût rien changé, n’eût rendu que plus désespérée 
leur séparation, comme celle des amis qu’on étreint en rêve et qui sont morts 
depuis des années. Il gardait la photo entre ses doigts ; elle était tiède comme 
une main ? ?.
Gisors??? Kyo???????????????????????????
?????????????????????????????? Kyo???
?? Ibid., p.???.
? ? ?????????????????????????, pp.??-??.
? ? André Malraux, Œuvres complètes I, p.???.
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Gisors?????????????????????????????????
?????????Kyo??????????????????????????
Gisors? Kyo?????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????? image?????????????
???????????? Antimémoires?????????????????
???????????????????????????????cette tête de 
mort??????????????????????????????????
???????????????? décolorée???????????????
????????????????????????????????????
????? ??????Kyo?????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????Kyo???
????????????Kyo??????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????? une résurrection?
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? ???? op. cit., pp.??-??.
? ? André Malraux, Œuvres complètes III, Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», ????, p.???.
??? Ibid., p.???.
??? Ibid., p.???.
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
image????????????????????? ????
???????
?? Le Musée imaginaire???????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????? Leur qualité d’objets??????? ?????????????????
???????????????????????????????????
rapprocher???????????????? style????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? ?????op. cit., p.??.
 ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????
 ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????
 ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??? André Malraux, Œuvres complètes IV, Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», ????, p.???.
??? Ibid., p.???. Le Musée imaginaire??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????? ce qu’ils avaient de spécifique???????? style?????
???????????????????
??? André Malraux, Œuvres complètes IV, p.????.
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????? Leur qualité 
d’objets????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????image????????
????????????????
??????
???????????????????????????????????
????????
[...]d’être tué, voilà. Ce qui n’a aucune importance. La mort c’est autre chose : 
c’est le contraire. [...] La déchéance. [...] le temps, se développe en moi comme 
un cancer, irrévocablement... Le temps, voilà???.
??? La Voie royale???? Perken????????Antimémoires?????
????????????
Je ne parle pas du fait d’être tué, [...] mais de la mort qui affleure dans tout ce 
qui est plus fort que l’homme, dans la vieillissement et même la métamorphose 
de la terre?la terre suggère la mort par sa torpeur millénaire comme par sa 
??? André Malraux, Œuvres complètes IV, p.???.
??? André Malraux, Œuvres complètes I, pp.???-???.
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métamorphose, même si sa métamorphose est l’œuvre de l’homme????
La Voie royale?? Perken???????????????????????
?????????????ma condition d’homme??????? ????????
???????? Claude????????????????????????
????????????????? ????????????????? l’obsession 
de la mort?????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????? ????
Antimémoires??????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????? ?? ??????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???? ????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??? André Malraux, Œuvres complètes III, pp.?-?.
??? André Malraux, Œuvres complètes I, p.???.
??? Ibid., p.???.
??? Ibid., p.???.
??? François Hébert, Triptyque de la mort, Les presses de l’Université de Montréal, ????, p.??.
??? André Malraux, Œuvres complètes IV, p.????.
??? André Malraux, Œuvres complètes III, p.???.
??? André Malraux, Œuvres complètes I, p.???.
 La Voie royale???? Claude???????????????????????????
??????????????????? vivent une vie historique???????????
??? une existence réelle?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????
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????????
??????????????????????? Leur qualité d’objets??
???????????????????????????????????
????????????? La plus grande signification de style qu’ils puissent 
assumer??????????????????? ?????????????? style
???????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????image
??????? Le Musée imaginaire????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????? La plus grande 
signification de style qu’ils puissent assumer?????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? André Malraux, Œuvres complètes IV, p.???.
??? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????La Voie royale
???? Perken??????????Perken?????????? Claude??
????????????????????????????????????
????????????? ???????????Claude?????? Perken??
?????????????????????????? ????Claude? Perken?
????????????? Perken????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????? Perken???????????????
?????????? Perken????????????????? ????Perken?
??????????? l’appel implacable de la lumière??????????????
?? cette immensité blanche???????????????????????????
??????????? Perken??????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????
?? La Condition humaine???????????????????????
????? Tchen? Tang Yen-Ta????? Tang??????????????
???? Tang??????????????????????????????
?????????????????????? Tang??????? Tchen?
????????????????????????????????????
??????????? immobiles dans cette nuit où le temps n’existait plus???
????????????????? Tang?????????????????
???????????????????????????Tchen?????????
??? François Hébert, op. cit., p.???.
??? André Malraux, Œuvres complètes I, p.???.
??? Ibid., pp.???-???.
??? Ibid., p.???.
??? Ibid., p.???.
??? Ibid., p.???.
??? Ibid., p.???. La Condition humaine??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????
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????????????????????????????????????
??????? Tang??????????????????????????
??? ????Tchen? Tang?????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????? Tchen???????????????????????????
??????????????????????????????? ????
Perken?Tchen????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????Perken?Tchen????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????? Perken????????????????
?????? ????Tchen??????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????? Perken?????????
???????????Tchen??????????????????????
????????????? ????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
Perken??????????????? Claude????????? un être d’un 
autre monde????????Tchen????????????????????? la 
présence de l’inhumain?????????????? Kyo?????? Gisors???
????????????????????????????????????
??????métamorphose??????????????????????????
?????? Perken???????????????????????????
????????????????????????????????????
???????
??? Ibid., pp.???-???.
??? Ibid., pp.???-???.
??? Ibid., p.???, pp.???-???.
??? Ibid., p.???.
??? Ibid., p.???.
??? Ibid., p.???.
??? Ibid., p.???.
??? «La mort de Kyo, ce n’est pas seulement la douleur, pas seulement la changement, c’est... une 
métamorphose.», Ibid., p.???. 
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???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????Perken? Tchen?????
?????? Kyo????????????????????????????
??????????????????????????????? style???
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????
